“民族品牌”的湮灭——“天健系”瓦解评说 by 施金平
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其中专职执业人 员 ∃ ∃ 余
人
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在 目前的 !( ∃ 余人队伍中
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∗1抖 年收人总和超过 ∋ 亿元人民币
,
远高于该年度本土
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何锡麟会计师行当时 员工达 # ∃ 余人
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北京天健 ) ∃ ( ) 万元年营业收入的实力
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财会学习 以拓 ! , ∀

















































健原 来的大 客户 民生银行改聘普华永道
,
就是因为证








































































































































































































































































































































变 更为信永 中和 ∗香港 + 会计师事务所
。












双 方对 目前行业的现状认识 和发展趋势
都 有些相近 的见解
,
相互 合作 的潜 意识也在 这一 刻萌
芽
。







∃ ∃ ∋ 年 ∋ 月份
,
何锡麟会
































































































































































是至此扬眉 吐气 飞起来 了呢 7 还是因
为吹气过猛
,
爆裂 成片片碎硝不复存在呢 7 我们只 能
拭 目以待 <
天健系瓦解的感伤
据 中国 会计 师视野网 所 作的一项网上 调查表 明
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似 乎 天健 系从 出生那 天起
,











财会学习 ∃ ∃( ! !
